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 Why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up again.  
       ( Batman Begins ) 
 
 The need to win 
 
When an archer is shooting for nothing 
He has all his skill. 
If he shoots for a brass buckle 
He is already nervous. 
If he shoots for a prize of gold 
He goes blind 
Or sees two targets – 
He is out of his mind. 
 
His skill has not changed, 
But the prize divides him. 
He cares 
He thinks more of winning 
Than of shooting – 
And the need to win 
Drains him of power. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan karakter 
entrepreneurship dalam pembelajaran matematika melalui pengelolaan karakter 
passion belajar, percaya diri, optimisme, dan keterampilan komunikasi 
interpersonal. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif 
fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan di SMP Lazuardi Kamila GIS 
Surakarta dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan 
adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Teknik analisis data dilakukan secara 
interaktif. Keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengelolaan karakter passion belajar ditunjukan dengan 
pengelolaan interest siswa, flow dalam kegiatan, dan mastery orientation. Hasil 
penelitian ini diinterpretasikan bahwa pengelolaan karakter passion belajar 
berdampak pada motivasi dan emosi dalam diri siswa yang tentunya 
mempengaruhi prestasi matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengelolaan karakter percaya diri ditunjukan dengan respond to the fear, focus on 
positive, dan supportive condition. Hasil penelitian ini diinterpretasikan bahwa 
pengelolaan karakter percaya diri berdampak pada motivasi dan performances 
siswa dengan siswa berusaha dan bekerja lebih keras lagi di masa depan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan karakter optimisme ditunjukan 
dengan guru melakukan encouragement menanamkan perasaan bahwa “aku bisa” 
pada siswa, fokus pada kemampuan dan usaha siswa, dan notice improvement. 
Hasil penelitian ini diinterpretasikan bahwa pengelolaan pengelolaan karakter 
optimisme berdampak pada keyakinan siswa bahwa mereka bisa dengan begitu 
siswa memiliki kebiasaan mengambil resiko atau kemampuan memikirkan 
problem serta berusaha lebih baik di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengelolaan karakter keterampilan komunikasi interpersonal ditunjukan 
dengan respect, paying attention, dan having a caring. Hasil penelitian ini 
diinterpretasikan bahwa pengelolaan pengelolaan karakter keterampilan 
komunikasi interpersonal berdampak pada kemampuan siswa belajar secara 
kolaboratif, memastikan siswa belajar materi dan skill penting serta menambah 
self-esteem dan self-efficacy siswa. 
 
Kata Kunci : character education; mathematics education; entrepreneurship 
education; student achievement. 
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Abstract 
This article describes how entrepreneurship character being 
managed in mathematics education through the management of passion 
about learning, self-esteem, optimism, and interpersonal communication 
skill. In this article, the authors using qualitative research design with 
phenomenology perspective. Data collection has been done in SMP Lazuardi 
Kamila GIS Surakarta with observation, interview, and documentation 
methods. The informant were students, teachers, and the principal. Data 
analysis using interactive models. Data validation using data triangulation. 
The findings of this article were the managing of passion about learning were 
shown with the managing of students interest, flow in activity, and mastery 
orientation. The authors attempted to interpret the findings which known that 
passion about learning management could impact on students motivation and 
emotion which affect on student achievement. Self-esteem management were 
shown with respond to the math fear and anxiety, focus on students positive, 
and supportive condition. The authors attempted to interpret the findings 
which known that self-esteem management could impact on students 
motivation and performances with students will do more effort in the future. 
Optimism management were shown with teacher doing encouragement, build 
up the child, lead feeling of “I can”, focus on students effort and ability, and 
notice improvement. The authors attempted to interpret the findings which 
known that optimism management could impact on how students feel that 
“they can” so the students have risk taking behaviour, ability thinking 
problem and will doing better in the future. Interpersonal communication 
skill management were shown with respect behaviour, teacher paying 
attention, and having a caring. The authors attempted to interpret the 
findings which known that interpersonal communication skill management 
could impact on student ability to learn collaboratively, making sure the 
student learn important content and skill, and also bolster student self-esteem 
and self efficacy. 
 
Keyword : character education; mathematics education; entrepreneurship 
education; student achievement. 
